





Uredništvo Zbornika Janković, Ogranka Matice hrvatske u Daruvaru, ponovo je radilo u 
tišini i usprkos mnogim preprekama u svom radu pripremilo je i treći broj Zbornika. I ovaj 
puta, najprije u elektronskom obliku, ali ukoliko se nađu dovoljna novčana sredstva, on će se 
tiskati i u knjižnom obliku, kao što je to bilo sa prethodnim brojem. Ipak se Uredništvo i da-
lje  pridržava ranijeg stava da radovi zadrže potrebnu znanstvenu razinu i da se objavljuju ne 
samo radovi hrvatskih znanstvenika, nego i iz inozemstva. Vodilo se i računa da po sadržaju 
ima što više radova vezanih za daruvarski prostor. Ukoliko takvih nema dovoljno, krivica je 
u daruvarskim istraživačima, jer se nisu uključili u dovoljnoj mjeri u ovaj zahtjevan projekt.
Ipak bolji poznavaoci daruvarske prošlosti zamijetit će da ima i radova iz rubnih dijelova 
daruvarskog prostora jer se ono povijesno ne može proučavati izdvojeno,  pošto je kroz proš-
lost bio vezan za različita administrativna središta. U srednjem vijeku je jedno vrijeme bilo u 
sastavu Križevačke županije, kasnije Požeške a danas Bjelovarsko-bilogorske županije. 
Uredništvo Zbornika je vodilo računa da ipak bude što više radova s daruvarskog prosto-
ra, vodeći računa i o multietničnosti njegovih stanovnika. Na 480 stranica Zbornika objavlje-
no je 20 radova i tri prikaza. Među radovima tri obrađuju dio prošlosti  pripadnika češke, a 
jedna mađarske nacionalnu manjinu. Ostali radove se bavi povijesnim događajima u Daruva-
ru, na rubnim daruvarskim prostorima ili obrađuju neke opće sadržaje koje se odnose i na 
daruvarski prostor. U tri prikaza predstavljene su knjige: Ivan Meštrović i Česi, Tragovi Čeha u 
Daruvaru i okolici (Po českých stopách na Daruvarsku) i „Kralj“ Marija Terezija.
Iako je do sada u tri broja Zbornik Janković objavljeno više nepoznatih zbivanja iz njegove 
prošlosti, ipak ima još mnogo toga o čemu bi se moglo pisati. Da li će i dalje Zbornik izlaziti, 
ovisi o Daruvarčanima. Iz dosadašnjeg iskustva došlo se do spoznaje da je njegovo izlaženje 
bilo zasjenjeno pa nije ni čudo da mnogi Daruvarčani ni ne znaju za njegovo izlaženje, iako po 
sastavu autora ima međunarodne značajke, čime se ne mogu pohvaliti ni mnogi veći gradovi 
od Daruvara.
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